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Целью работы было исследование закона сохранения импульса. Были 
рассмотрены следующие положения: 
 связь между величинами; 
 формулировка закона; 
 математическое выражение; 
 границы применимости; 
 учет и использование на практике; 
 опыты, подтверждающие справедливость закона. 
В качестве таких опытов было рассмотрено две модели: колыбель 
Ньютона и шарики на плоскости 
Для лучшего понимания закона сохранения импульса был 
сконструирован испытательный стенд, который иллюстрирует особенности 
обеих моделей. Стенд представлен на рисунке. 
 
 
Рисунок - Стенд для иллюстрации закона сохранения импульса 
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